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ВВЕДЕНИЕ 
 
Нефтяная и газовая промышленность - базовые отрасли Российской 
экономики. Стабильность их работы определяет успешность деятельности 
многих других отраслей промышленности. Неотъемлемой частью добычи и 
переработки нефти является утилизация попутного нефтяного газа.  
Роль попутного нефтяного  газа в системе нефтегазовой отрасли  
чрезвычайно высока. Для обеспечения автономности месторождений он 
является одним из основных видов топлива котельных и газотурбинных 
электростанций.  В большинстве случаев в качестве этого топлива 
применяется газ первой ступени сепарации, то есть газ высокого давления. 
Тогда как газ низкого давления второй ступени сепарации в большинстве 
случаев никак не используется и просто сжигается. Такое решение вызывает 
сразу несколько отрицательных моментов:  
- Загрязнение окружающей среды; 
- Нерациональное использование топливных ресурсов; 
- Убытки, связанные с уплатой штрафных санкций за сжигание газа в 
атмосфере. 
На сегодняшний день существует несколько способов решения 
данной проблемы. В нашем случае будет рассмотрен вариант возведения 
вакуумной компрессорной станции для компримирования свободного 
нефтяного газа низкого давления второй ступени сепарации и подачи в 
газопровод на ГТЭС совместно с газом первой ступени сепарации. 
На современном этапе при проектировании вакуумных 
компрессорных станций необходимо обеспечивать техническую 
осуществимость в сочетании с передовыми технологиями, экологическую 
безопасность и экономическую эффективность, а также высокую надежность 
при эксплуатации, что требует, в свою очередь, высококвалифицированных 
специалистов в области проектирования, сооружения и эксплуатации 
компрессорных станций. 
  
Анотация 
 
Целью дипломной работы является проведения анализа и повышение 
эффективности использования попутного нефтяного газа в качестве топлива 
для работы газотурбинной электростанции.  
Структурно дипломная работа состоит из девяти глав, введения и 
заключения. 
В первой главе даются общие сведения о месторождении. 
Рассматривается климатическая характеристика, включая, обще-
географическую. 
Во второй главе рассматривается геолого-физическая характеристика 
месторождения, характеристика продуктивный пластов, а так же типы 
залежи. Приводятся фильтрационно-емкостные свойства. Даются сведения о 
начальных и текущих запасах нефти. 
В третьей главе рассматривается состояние фонда скважин, 
эксплуатационный, действующий, бездействующий, ликвидированный и 
скважины находящиеся в консервации. Проводится сравнение проектных и 
фактических показателей разработки. 
В четвертой главе дается описание работы установки 
предварительного сброса воды (УПСВ), предназначено для: 
- обеспечения непрерывной продукции скважин, 
- сепарации нефти в две ступени с подогревом части сепарационной 
нефти в подогреве промежуточным теплоносителем, 
- сброса подтоварной воды в две ступени, 
- транспортировки частично подготовленной нефти насосами на 
установку подготовку нефти (УПН СППН), 
- очистки пластовой воды и поверхностных стоков для закачки в 
систему поддержания пластового давления, 
- оперативного учета перекачиваемой жидкости. 
Рассматривается характеристика исходного сырья, материалов, 
реагентов, изготовляемой продукции. Описывается технологический процесс 
и технологические схемы УПСВ. 
В пятой главе рассматриваются методы утилизации попутного 
нефтяного газа. Особое внимание уделяется энергетическому варианту 
использования нефтяного газа, как топлива для работы газотурбинной 
электростанции (ГТЭС). В данной главе дается краткая характеристика 
ГТЭС, основное оборудование и технология производства. 
В шестой главе рассматривается работа вакуумной компрессорной 
станции, предназначенной для сбора и транспорта низконапорного попутного 
нефтяного газа, используемого для работы ГТЭС. Даются основные 
параметры и технические характеристики ВКС, перечисляется постадийное 
описание работы компрессорной станции. 
В седьмой главе для анализа эффективности подготовки нефтяного 
газа, используемого для питания газотурбинной электростанции на 
месторождении, были рассмотрены теоретические основы оценки качества 
газа, используемого как топливо для ГТЭС. После проведенного расчетного 
исследования при помощи моделирующего комплекса HYSYS были 
получены графики зависимости свойств топливного газа от условий 
сепарации и компримирования. Предложены параметры сепарации, 
позволяющие повысить качество используемого нефтяного газа для 
выработки электроэнергии без ухудшения качества нефти. 
В восьмой главе «Финансовый менеджмент» подсчитываются затраты 
на строительство ВКС. В состав затрат входят, такие элементы как: 
- материальные затраты, 
- затраты на оплату труда, 
- отчисление на социальные нужды, 
- амортизационные зачисления и прочие расходы. 
В девятой главе «Социальная ответственность» проводится анализ 
опасных и вредоносных факторов проектируемой производственной среды, 
рассматривается охрана окружающей среды, предлагаются способы защиты в 
чрезвычайных ситуациях и мероприятия по обеспечению безопасности на 
предприятии и месторождении. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По ходу выполнения данной работы были рассмотрены и детально 
изучены сведения о месторождении. Рассмотрена динамика разработки и 
состояние фонда скважин. После рассмотрения технологической схемы 
подготовки нефти была поставлена задача об утилизации 6 миллионов 
кубометров газа в год, выделившегося после второй ступени сепарации.  
Для решения этого вопроса изучены основные способы утилизации 
ПНГ и каждый из них проанализирован на возможность применения на 
месторождении.  
После проведенного анализа, выделен наиболее приемлемый способ 
утилизации попутного нефтяного газа низкого давления на месторождении - 
компримирование его до давления на первой ступени сепарации , 
смешивание с газом высокого давления и подача на газотурбинную 
электростанцию. Данная  схема предусматривает предварительную 
подготовку газа, до необходимых для газовых турбин параметров. 
Требования к попутному нефтяному газу согласованы с разработчиком 
газотурбинной установки. 
При помощи созданной адаптивной модели сепарации газа от нефти 
был рассчитан состав и оценены свойства газа, подаваемого на ГТЭС. Анализ 
полученных результатов и данные результатов исследований о зависимости  
мощности работы турбины от состава газа (метанового индекса) позволил 
сделать следующие выводы:  
 уменьшается детонационная стойкость, 
 при нижних значениях давления сепарации состав полученного 
нефтяного газа, используемого для работы ГТЭС, позволяет работать 
станции на 80% мощности. 
При помощи расчетного исследования, проведенного в среде 
программного комплекса HYSYS были даны следующие рекомендации: 
 для увеличения мощности ГТЭС необходимо увеличить метановый 
индекс нефтяного газа,  
 увеличение метанового индекса возможно при изменении условий 
сепарации, 
 уменьшение температуры сепарации до 10оС увеличение давления до 
0,8 МПа позволяет увеличить мощность работы ГТЭС на 10%, 
 за счет сохранения в нефти компонентов пропан, бутан, пентан выход 
нефти увеличился на 3%.  
Таким образом на месторождении 95% всего добываемого ПНГ 
утилизируется и лишь незначительная часть сжигается. Главное требование 
вступившего закона об утилизации ПНГ выполняется полностью. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
